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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Данная работа, выполненная в рус,1е Jiингвокультурологии, посвящена 
изучению фрагментов национальной языковой картины мира немцев, казахов и 
русских на примере концепта судьба и специфики его прояв.1енШ1 в 
произведениях трёхъязычного казахстанского поликультурного писателя 
Герольда Бельгера. 
Аа...-туа.1ы1ос1·ь ;щнного исс.r~едова11ия обусловлена тем, что в последнее 
время, в период всеобщей глобализации, развития современных 
ангропоцентрических исследований, связанных с национально-культурными 
особенностями людей, использованием .~ингвокультурологического и 
когнитивного подходов к изучению языка, проявлением '}Коногичеl·кого 
кризиса и кризиса культуры, во многом связанного с кризисом мировоззрения 
нашей эпохи, проблема судьбы человека позволяет осмыслить пути 
дальнейшего развития человечества. 
Языковая картина мира тесно связана с её носителями, поэтому 
изучение проб.'Jем языковой личнос11i и её роли .в формировании 
национальной картины мира, привлекает внимание многих современных 
исс.~едователей. Г. Бсльгер - феномена.аьная личность, занимающая особое 
место в современной культуре Казахстана. Он единственный среди 
творческой интеллигенции Казахстана немец, который говорит и rшшет на 
русском, немецком и ка·Jахском языках, в совершенстве владея ими. 
Богатая разнообразная художественная и публицистическая деятельность 
писателя предостав1Jяет нам редкий шанс изучать языковую личность на 
основе созданных им текстов. 
Ставится вопрос о соотношении мировоззренческих концептов личности, 
в число которых мы включаем и исследуемый нами концепт судьба, с 
концеrrrуальной карn1ной родного народа. Важно изучение общечеловеческих 
мировоззренческих концептов в сравнительном аспекте. 
Выбор концепта судьба обусловливается тем, что он является одним из 
ключевых и уникальных концептов как в русской, так и в казахской и 
немецкой картинах мира. Оособенность феномена заключена в комплексности 
его глубинного содержания, включающего в себя как общие ментальные 
принципы и установки, так 11 личностно-индивидуальное мировоззрение. 
Объектом иссJ1едования в работе выступает фрагмент концентуальной 
и языковой картины мира, поснедоватепьно отражающий национальную 
картину мира у 11емце11, казахов и русских и проявляющийся в творчестве 
поликультурного казахстанского писателя. 
Предметом исследования является комплекс языковых единиц, 
репрезентирующих мировоззренческий концепт судьба у немцев, казахов и 
руссю~х, и их отражение и взаимообогащение в языке Г. Бельгера. 
Материалом для исследования пос,1ужил11 данные сплошной выборки из 
русских, немецких и казахских (энциклопедических, толковых, 
фразеологических, синотrмическпх, этимологических, дву11зычных и иных) 
С!lоварей; все опубликованные на русском языке художественные, 
публицистические произведения, дневниковые записи, оригинальные тексты 
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и авторские переводы Г. Бельrера на немецкий и казахский языки (с 60-ьLх 
годов ХХ века до наших дней). 
Мы оперировали мнтериалами личной картотеки, содержащей в общей 
сложности свыше 2500 выписок из словарей и художественных текстов 
русских, немецких и казахских авторов, 1500 карточек из сочинений Г. 
Бельгера на трёх языках. 
Наибольший интерес для исследования творчества писателя, на наш 
взгляд, представляют романы «Дом скитальца», «Туюк су», «Разлад>\ «Зон», 
книга очерко11-эссе «Созвучие. Ундестiк: Гёте. Лермонтоп. Абай», «Книга 
гецснзий. Постфактум>\ «Казахское СЛОВО/>, дневниковые записи 1961-1989-
ых голов «Тень дней минувших» и выборки «Из дневникозых записеif» 201 О 
года. 
Цель исс:rедования состоит в выявлении ментальных и 
лингвокулыурных особенностей концепта судьба в немецком, казахском и 
русском языках, специфики их проявления и взаимодействия в языкuвом 
сознании трехъязычного казахстанского поликультурного писателя Герольда 
Бельгера. 
Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи: 
1. Освещение теоретических воnросоп, связанных с опредепснием понятия 
1.:онцепт в рамках лингвоку,тьтуролоrии. 
2. Изучение динамики предстаsлений о конuепте судьба в западной и 
восточной трищщиях и основ формирования мировоззренческого концепта 
судьба в немецком, казахском и русском социумах. 
З. Описание концепта судьба в языковых единицах немецкого, казахского 
и русского народов на материале толковых, фразеологических, 
эп1мологи<1еских, двуязычных и иных словарей с приБлечением текстов 
немецких, казахских и русских классикоп и современников. 
4. Изучение языковой лнчности трёхъязычного (немецко-казахско-русского) 
казахстанского писателя Г. Бельгера а его языковой картины мира. 
5. Исследование функционального и понятийного пол11 (простраш:т11а) 
концепта судьба поли11.-ультурного трёхъязычного автора. 
6. Установление степени экстраполяции и инфит,трации национальных 
(русского, немецкого и казахского) концеmов судьба в аспекте формиров:шия 
языковой личноста Г. Бельгера через изучение художественных и 
11ублицистичес•:их текстов. 
Цели и задачи исследования определили использование в работе 
описательного, сопостав~телыrого, сравнитеJ1ьно-историческоrо и 
статистичсско1·0 методов, текстового анализа языковых единиц, а также nриёма 
сплошной выборки. 
:м:стодолоrическую основу исс.1едования состави,1и современные 
представления о языковой картине мира (Ю. Д. Апресян, Г. В. Колшанский, В. 
А Пищальникова, З. Д. Попова и И. А. Стернин, 10. С. Степанов, В. Н. 
Телия). понятие концеrrгосферы, актуализация концеmа в языке и наличие 
rюнятиirnого, образного и ценностного элемента в нём, а также отражение 
кою1ептуальной картины мира (Н. Д. Арутюнова, А. Вежбицкая, В. Н. 
Воробьёв, С. Г. Воркачёв, К. Н . Жанпеисова, В . И . Карасик, Е . С. Кубрякова, 
Д. С . Лихач~в. Р . И. Павилёнис , Г . Г. Слышкин , Р . М. Фрумкина), изучение 
взаимодействия .языка, культуры и личности (А. Вежбицкая, Е . С . Кубрякова, 
В . А. Маслова), .языковая личность как линrвокультурное понятие и формы е/! 
существования в лингвистике (Е . М . Верещагин, Ю. Н. Караулов, В. В. 
Красных, В. Г. Костомаров, С . Г. Тер-Минасова). 
Науч11ая новизна исследования состоит в том, что рассмоч>ение 
с11ецнфических особенностей развития концепта судьба в европейском 
(русском и немецком) и тюркском (казахском) языковом сознании проведено с 
использованием данных философии, коrНИ'Ilfвной лингвистики, культурологии, 
исторической лексикологии и лексикоrрафии, художественного творчества 
немецких, казахских и русских авторов. 
На защиту выносятся сле;:tующие положс11ия: 
1. Мировоз)ренческий концепт судьба в немецком, казахском и русском 
языках присутствует в мифологических, религиозных , философских и 
этических системах, состав;~яет ядро национального и индивидуального 
сознания. Концепт судьба и универсален, и национаш.но специфичен . 
2. Общими для русского, немецкого и казахского языков .явля1отся следующие 
значения концепта судьба: «предопределенность», «стечение обстоятельств, не 
зависящих от воли человека», «высшая сила, божья волю>, «будущее, то, что 
11ронзойдёт». 
3. Концептуальная сфера изучаемого концепта в трех исследуемых 
лингао1<уJ1ьтурах пересекается с концепта:'\iи вре;ия, ж·изнh, с.wерть, игра, 
будущге и др., в результате чего образуется вксиологическая сфера концепта, 
предопределяющая его культурну10 значимость. 
Для русско1 ·0 языкового сознания в большей степени характерна модель 
судьбы-судьи, судьбы-палача , для казахского - судьбы, играющей людьми, для 
немецкого - судьбы фаталистической, 11ессимистической . 
3. Концепт судьба, представленный в картине мира трёхъязычного писате11я 
Г . Бельrера, не то;1ъко основывается на общечеловеческих, общР.кулътурных 
представлениях и художественных образах, но и отражает индивидуально­
автор<:кую репрезентацию концеrтrа. Конц~nт судhба в творчесrве Г. Белы·ера 
содержИТ' как традиuиоашые, так и созданные писателем коннотац11и, которые 
находят своt!· воплощение в яркой авторской реализации языковых единиц в 
присущем только ему ко1rrексте. 
Тюре-rичсская значимость диссерl·ациокного исследования заключается 
в углуб.r.ении представлений о концепте, а также в выявлении того 
специфического преломдения, которое получает концепт судhба в конкретном 
языковом .аоплощении в каждой из исследуемых. линrвокультур . 
Праh.111ческая з11ач11мо"-ть работы заключается в том, что 
полученные в ходе исс;:~ед.ования данные мшуr быть использованы при 
создании идеографического лексикона языковой личности писателя, 
переводчика, общественного деятеля Г. Бсльгера; 
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разработке отдельных тем в курсах по лексикологии, 
сравнительного и сопоставительного языкознания. 
стилистике, 
испоnьзоваюш результатов исс.1едования при преподавании спеuкурсоз 
по литератуrе и языку, межку:1ьтурной коммуникаuии; 
изучении теоретических вопросов в лекционных курсах, спецкурсах и 
семинарах по творчеству Г. Беш,гера. 
R перспективе результаты работы могут быть вос'Il'ебаваны в реэлюации 
следующих контаr..1ологических проектов: 
создании двуязычных (немецко-казахских, немеuко-русских, казахско-
русских) лингвистических и купътурологических словарей; 
развитии межкультурной контактологии неме1lкого, казахского и µусскvго 
народов; 
составлении базисных терминов по лингвокультурологии нсмеuкого, 
казахского и русского народов; 
создании полного тезауруса приоритетных концсп1ов и их семанrн•1еских 
компонентов для немеuкого, казахского и русского ,;зыков. 
А11робация работы. Основные положения диссернщношю1 о 
исследования обсуждались на заседаниях лаборатории и кафедры теории 
языка Челябинского государственного универс1пета, кафедры фи;;ологии. 
Лаборатории межкультурных коммуникаций и на Учёном совете 
Кос1 аю1йского филиала Челябинского государственного университета, а также 
были представлены в докладах на международных конференциях: 
Международная заочная научная конференция «Город как форма бытия» 
(Костанай, 2007), итоговая научная конференция студентов, аспирантов, 
мо.1одых учёных «Студент-исследователь ХХ1 века» (Челябинск, 2007), 
итоговая научная конференция студентов, аспирантов, мо.1одых учёвых 
«Студент-исследователь ХХ! векю> (Костанай, 2009), вузовская конференция 
«Трёхъязычие как проблема современности», посвящённая творчеству 
современного ка3ахстанского поликуль тур но го писателя Герольда Бельгера 
(Коспшай, 2011 ), международная научная конференция «Парадигма 
современной науки глазами мо,1одых», посвящённая 20-летию независимости 
Республики Казахстан и 10-летию Костанайского филиала Челябинского 
государственного университета (Костанай, 2011), международная научно­
практическая конференция студентов и молодых ученых «Актуальные 
проблемы современного гуманитарного знания» (Костанай, 2011 ), 
международная научная конференция «Парадигма современной науки глазами 
МО;JОДЫХ», лосвящённая 20-лет~~ю независимости Республики Казахстан 
(Костанай, 2011). 
По теме исследования опубликовано 12 работ, в том числе три статьи в 
рецензируемом научном издании «Вестник ЧелГУ}>, рекомендованном ВАК 
Министерства образования и науки РФ. 
Структура дисссртац1111 включает введение, три главы, заключение и 
список использованной литературы, четыре приложения. 
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Основное содержа1111с диссертации 
Во введении обосновыыается актуальность рабоrы, её новизна, 
теоретическая 11 практическая значимость, предм~ hСС:1едования, 
обосновьmастся выбор методов исследования, обозначается цель и задачи 
работы, форму11ируются по.1ожения, выносимые на защиту. 
В первой Г.'Iаве <<Языковая картина .trирФ> представлена языковая 
картина мира ка'< объект пингво1<ультурологии, онределсны 
лингвоку.1ътуrюлогические термины исс!1е11ования и ЯЗЫ](Овая т1ч1юсть как 
линl'!юкультурное понятие, отмечена важность изучения языковой личности 
Г. Бельгера. 
В данной главе ~шрсвоззрснческие представления о судьбе, 
сложившиеся в философской, ли11гю1ст11ческой, когнитивной и 
культурологической науках, мы попытались объясшпь с 11озиций недавно 
возникще;i науки - лингвокулыпуролоzии, имеющей <•тношение и к 
:1ингвист11ке, и к культуролш·ии, и к другим современным дисциплинам, 
поясняюшсй значение слов культуры и имеющей свои термины 
исследования. 
ЛинrвокуJ1ьтуролог11я рассматривает языковую картину мира. Большой 
вк.1ад в развитие линrвоку.1ьтурологии внесли ис.;:ледования В. фон 
Гу~1больдта, Л. Вайсгербера, Э. Сепира, Б. Уорфu и др. 
В. фон Гумбольдт nазграничивает понятия «промежуточный мир» и 
«картина мира», выделяет ро:~ь языка в их формировании: «Язык - орган, 
образующий мысль, следовательно, в становлении чсловеч~ской личности, в 
образовании у нее системы понятий, в присвоении ей накоппенвого 
поколениями опыта языку принадлежит ведущая роль» (Гумбольдт, 1985). 
Основные nоложенйя языковой картины мира в своих работах отразили 
современные российские исследователи Ю. Д. Апреся11, В. А. Пищальникова, 
3. Д. Попова и И. А. Стернин, В. И. IIостова..~ова, Б. А. Серебренников и др. 
В. Н. Т::лия, в ч<~стности, отмечает, что «языковая картина мира являет 
собой систему образов, понятий, эталонов, стереотинов и снмволов, которые 
представ,1Яют знания определённого народа об окружающем мире. Данные 
языки, полученные в процессе познавательной деятельности человека, 
оцениваются им согласно предпочтениям и нормам общества и фиксируются в 
значении языковых единиц». Такжt: она обращает внимание на то, что «многпе 
лингвисты нри рассмотрении понятия языковая карт11на ,impa (ЯКМ) 
изучают: а) средства, которыми располагает тот или иной язык (структурный 
инвентарь), б) типы значений, выражаемых разноярусными языковыми 
единицами (семантический инвентарь), в) способы комбинирования 
одноярусных языковых единиц (грамматика), r) способы символизации 
языковых значений (номинация)» (Телия, 1996). 
Языковая картина мира эго переданные •1ерез язык знания, 
накопленные человечеством, это форма мышлснш1, отображающая 
действительную жизнь конкретного этноса: общественный уклад, традиции, 
история и культура народа. Сонрикосновение представите:~ей различных 
этнических общностей есть одновременно и соприкосновенпе 
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этноспецифичных картин мира. Данное обстоятельство, полагаем мы, не может 
не проявляться и в процессе межэтнической коммуникации. 
Учитывая интердисциплинарный характер изучаемых в 
д11ссерташюнном ис::ледованm1 понятий, затрагиваемых в работе, мн 
последовательно рассмотре.1и ряд дискутируемых теоретических положений. 
Изучив историю формирования представлений карт1mа ,нира, языкоfJая 
картина мира, концептуальная картина л111ра, национальная карт11па .11ира. 
научная и иаив11пя картини мира, мы приняли следующие положения. 
Я>ыковая карпнща лшра, выросшая из витrенштейновскоrо определения 
картины мира как модели действительности, - исторически сложившаяся в 
сознании этноса сумма образов, представлений, 1наний об окружающем мире. 
Этот образ формируется в народном сознании в процессе познавательной 
деятельности в течение всего :этногенеза. Многие совре~~енные исследователи 
наряду с языковой 
мира. 
картиной мира выделяют наивную и научную картнну 
Концгптуа.1ыюя картина мири - это система смыслов, образов, 
представлений, 11ри::военная индивидом в ходе конвенционального опыта, в то 
же время, это непрерывно структуриру.::мая сие.тема, пополняющая банк 
информации индивида об окружающем мире. 
Базовыми понятиями нингвокультуршюги11 для нашеrо исследования 
являются концепт, концептосфера, .r1ингвокулыпура, дuнгвокультурный 
ко11цепт. языковая личнQсть и ряд друтих. 
В лингвокультурологии ещё продолжается нроцесс формирования и 
установления объёма дефиниций терминов, поиск интердисuиплинарных 
понятий, сфер и границ их функционирования. Мы вводим свои рабочие, 
адекватные теме и::следования термины: по11ятий11ое по.1е концепта, 
функционалыюс поле концепта, периферия концепта. 
Концепт разными исследователями рассматривается в лингвистическом, 
культурологическом, психолингвокультурном, лингвокогнитив1юм н 
пинrвокультурном аспектах. 
Мы понимаем концепт как идеальный продук~, присущий человеческому 
сознанию, который может лишь воспроизводиться в языке, а .шнгвоJ..удьтурный 
!(f)нцепт представляем в качестве базовой единицы картины мира, в которой 
фиксиvуются культурные памятники индивида и общества в целом. 
Термин 1:опцептосфера первым использовал в своих трудах Д. С. 
Лихачёв. По его мнению, это не только сумма концептов личности и общества, 
сохраняющая и воспроизводящая в индивиде и обществе духовное богатстпо 
народа, но и инструмент для развития на её базе личности и общества. 
Концептосфсра, таким образом, даёт потенциальную возможность развитию и 
обогащению личР.ости и общества. 
Хотя введение термина языковая .тичность связано с именем Й. 
Вайсбергера, объектом исследования языковая л11ч1юсть становится впервые в 
российской науке. После В. В. Виноградова, заявившего о языковой личности 
как научной проблеме в 30-е г. ХХ века, серьёзный интерес к языковой 
личv.ости возник только в 80-е годы в связи с появ.1ением работ Ю. Н. 
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Караулова. Ради справедлшюсти следует отметить, что уже в 1971 году доце1п 
ЧелГУ В. П. Тимофеев выпусти:~ «Диалектный словарь .111чности» (Шмринск), 
который долгие годы оставался в мировой практике ~динственной работой 
подобного рода, на которую ссылались многие исследователи. Следующие 
четверть века никто не решался продолжить дэнную тему. 
Разработанная Ю. Н. Карауловым уровневая модель языковой личности 
с опорой на художественный текст оказалась близкой к требованиям нашего 
исспедования. Языковая личность - порождение социума, но каждая языковая 
личность - явление индивидуальное. 
Проанализировав теоретические пгедпосылки, определившие дефиницию 
языковой :1ичности в трудах. А. А. Ворожбитовой, С. Г. Воркачёва, В. И. 
Карасик, В. А. Масловой, О. Б. Сиротивиной. В. И. Шаховско1·0 и других, мы 
остановились на формулировке, близкой к определению Ю. Н. Караулова: 
«Языковая ли•1ность - индивид, реконструируемый на основе языковых 
средств в текстах, репродуцированных им». 
Научное рассмотрение проб:тем межэтнической коммуникации и 
инфн:тьтрацни э.1ементов культуры и языка в творчестве одного чеповека 
г.редполагает выяв.'Iение ее общетеоретических ос11ов. Она базируется на 
важнейших положениях философии языка, разработанных 11 к.1ассических и 
современных иссле.1011аниях по проблемам взаимосвязи языка, мышления и 
этноса. Обращение к этим исследованиям объясняется сутью самого явнения 
межэтнической речевой коммуникации. Компоненты данной триады в нашем 
исследовании объединяются фигурой неординарной языковой личности Г. 
Бельгера. 
Изучение национа.1ьного мировоззренческого концепта судьби очень 
важно для устано11лениЯ межличностных межнациональных отношений. 
Исследование основного концепта приобретает сщё большую значимость для 
людей, исторически проживающих на опредслённой территории или 
приu1едших туда по своей воле или злой воле (как в данном случае) по 
историческим меркам относитепьно недавно. Поэтому изучение творчества 
такой уникальной поликультурной личности, как Г. Бельгер, удачно 
синтезировавшей ку11ьтурное наследие трёх народов, ка~с в зерка;1е отражает 
нюансы глубинных чувств, в первую очередь, немцев, депортированных в 
Казахстан; казахов, жизнь которых он наблюдал, как казах, изнутри, н русских, 
разговор11ы:\1 и письменным языком которых он пользуется и которые, как в 
своё время немцы, оказались чужими на своей родной земле. 
В картине мира пнсателя-трш:шнгва Г. Бельгера, с учётом всех факторов 
его формирования как языковой личности, представлены в причудли11ой 
конфигурации три концептосферы. Характер 11зыковой деятельности 
трилингва зависит от степени его поrружённости в ту или иную 
концептосферу, определяясь не то,1ько богатством лексикона (на том и другом 
языке); но и г;тубиной знаний в области концептуального мира. 
Современная действительность такова, что многие на;:юды, особенно не 
государствообразующ11е, теряют свои не то.11ько литературные языки, но и 
обыденные разгово;)llые. Если сJJедовать уровневой классификации Ю. Н. 
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Караулова, rа3работавшего модель языковой личности с опогой на 
художествсннь;й текст, то Г. Бельrер не толr.хо отлично владеет русским, 
каза.хским и не~1еuки~i языками как устными разговорными, так и 
письменными, литературными (первый всрбадыю-сс)1анп1чссю1й уровень), 
но и со·.щаёт свсё инднвидуа.1ьное и ко;,лектнвнос коrf'ип1вное пространство 
(второй 1~оп11п11вuый уровень) и череJ текст развивается и формпруется как 
языковая .111чность, nоздсйствует и в определённой степени из~iеняет. 
формирует новые грани ко:тективного копнпивного пространства (третий 
праrматнчесt~ий уровень) (Караулов, 2004). 
Мы нссле,'\усм, согласно поставленной задаче, .1ичность Г. Бельгера 
через язык его художественных и публиuистических произведений, и особенно 
ценным 
заш1с11, 
языках. 
д;1я :вуч<'ння материалом для нас м:аза.11нсь с1·0 дневниковые 
ко·1срые он всдёт с семи лет, пара.1ле,1ьно на казахском и русско:>.1 
Таки:-.! оfра:ю'.1, изучена проблема художественаого полиязычия как 
феномена активиз::щии литературы без границ, переосмыслен живой, 
развивающийся и неощюзначны~ литературный феномен, каким явля~тся 
творчество ~1астсра художественного слова, нашего современника Герольда 
Кар.1овича Белhгера. 
Во второй п1аве <~Реализация мировоззрепческого концепта судьба в 
созиани11 руссr;.:ого, иемецкого и казахского наридов» даны прс11ставления о 
судьбе в мировых культурах, рассматриваются основные нациошыьно­
специфичсские характеристики концепта судьба Р русской культуре, 
немецком языковом сознании и питературс, в к:нахской я3ыковой картине 
мира. 
Концснт судьба.. являясь QДним 1п главных" опµеде,1яющих 
м11ровоззре11чесю{Х концептов, краеугольным камнем в коmJ.сптосферс всех 
сопоставляемых языков, тысячелетиями существовал как представ"1ение о 
высшей силе, которая, в каких бы формах и на каких бы языках 1111 
встречалась. всегда содержит в себе элемент тайкы. 
Изучение концепта .:удьба свелось к нзучеwлю объёма различного 
nшшман11я этого феномена у разных народов. Геополитические условия 
проживания народов, верования и религии, история и этнические приоритеты 
действительно вложиди в понимание концепта (удьба свои оттенкн. 
Исследователь В. И. Постовалова отмечает особую рол~, концепта 
(удьба в ряду других слов культуры и в общественноi1 жизни тодсй, 
выдепяя следующую способность, которая заключается в «попытке 
человеческого разума отыскать последние основания жизни - силы, которые 
управляют мпровым и человеческим поведением» (Постава.лова, 1994 ). 
Ареа.1 концепта судьба включает в себя пространную сферу смежных 
понятий в языковой культуре народов, которые мы, бнагодаря rюлисе:-.mи 
сноварных статей, синонимическим рядам, семантическим и фразеологическим 
сочетаниям слов, ассоциативным и понятийны:\1 таксонимическим поля!l-1 и так 
;щ;1ес, в ряде случа~в представили в виде систематизированного понятийного 
ряда д,1я каждого из трёх я:~ыков. Каждый язык образует свою «семантическую 
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все.1енную» - некоторые мысли и чувства могут быть испытаны в рамках 
одно1·0 языкового сознания , но не в рамках другого . 
Базовые индивидуальные понятия и понятия уникальные, присущие 
только даннuму народу, обобщаются историч еским опытом этноса, придают 
его картине мира нсзабы1:1аемую окраску , национальную содержательную 
специфику явлений, предметов и процессов. 
В концептосферах немецкого, казахского и русского народов основным 
составляющим конuеnта судьба, по словарным данным, художественным 
произведениям классиков и современников , выступают синонимиL1еские ряды , 
характеризующие разные аспекты судьбы («стечение обстоятельств», «доля» , 
«участы>, rтебес11ая сила»), наиболее часто встречающиеся в трёх языках в 
качестве активной или пассивной силы. 
В русском восприятии концепт судьба имеет широкий диапазон 
значений. В словаре В. И . Даля к доминанте судьба приводятся 
следующие дефиниции: «предопределение , неминучее в быт/ земном»; «что 
суждено, предопредепено, предназначено кому-либо» ; «неразумная и 
непостижимая нредопределснность событий и поступков (фатум)» ; 
<• скл адывающийся независимо от воли человека ход событий, стечение 
обстоятельсrв (по суеверным представ:~ениям - сила, предопределяющая всё . 
что происходит в жизни)»; «обстоятельства, условия дальнейшего 
существования развития чего-либо»; <<участь, доля, жизненный путы>. 
Л. Д. Шм~лев, выделяя ключевые идеи русской язьшовой картины 
мира, отмечает, что существительно е судьба имеет в русском языке два 
значения: «события чьей-либо жизни» (В его судьбе было много печалыюго) и 
«таинственная сила , опреде.1яющая события чьей-либо жизни» (Так ре1и 1L1а 
судьба). В соответствии с этими дву~1я значениями слово судьба возrлав:1яет 
два различных синоним11чсских ряда: (!) доля, участь, удел, жребий и (2) рок. 
фатум, фортуна (Шмелёв , 2003). 
Подсчитав процентное соот11ошенис словоуt·1отреблений концепта 
судьба .11 русскнх словарях, мы составили диаграмму наиболее частотных 
унифицированных значений судьба в русском языке . 
1 
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Характери1уя особенности русского менталитета, мы определили, что 
в концепте судьба ведущей является составляющая «с-течение обстоятельств, 
не зависяшнх от воли че,1овека, ход жизненных событий» (25 %). В ·-этом 
отношении в понимани11 основного значения концепта судr,ба русское 
восприятие мира блюко к казахскому (25 %). Яркой особенностью русской 
язьшо1юй картнны мира является восприятие судьбы в абсолютно rюл.ярных 
знаqениях : «судьби - игра»: Судьба играет человеком, Человек играет судьбой 
11 «судьба - суд'>, f<с.удьба - расправш>, «судьба - палач>; : Решить чью - либо 
судьбу. Пуспн, 1юс судьба разберет, пойде.w в во.1оr.ть! Что судьба скажет, 
хоть правосуд, хоть кривосуд, а так тому 11 быть. 
Русское восприятие концепта судьба, как отмс'!ают исс .1сдовате:1и , 
находит парадоксальный выход в менталнтстс рус1;к11х. в отношении к судьбе 
как к нгре, в которой человек выступает нс только как объект, но и субъект: 
1удьбп слНL·1ОСmивилась, судьба сто.1ю1;-•ла, судьfiа разгнева.тсь, судьба 
расправилась (судьба играет чс.~овеко.11) ; переиграть судьбу, 11epexumpur.1ь 
1.удьбу, 1ю.11е11ять (Vдьбу, 1п11етипь судьбу, обмануть с.удьбу (челобек 11грает 
с\:дьбий) и друr·ис. Д.,1я русского человека также хараю·срно сравнение судr,бr,1 
с ш-рой , 11Jю111чащей с фатальностью, русской рулеткой . 
8 рамка .,;: немецкой языковой картины мира, судя 110 словарнь;~r 
;~аш1ым и произведения~~ классичес!(ОЙ литературы (Гёте. Р. М. Рильке, Т. 
!'v!анн), характерно мистиqескос, nо'!ти фаталистическое восприятие 
неумолимости судьбы . Рок , фатум, незримая сила nредопрс.де,1яют характер 
человt:ка, и судьба на11равляет '!словека, управляет erc жизнью, и дс,1ает это 
совершенно произвольно . По Гёте, судьба делится на внутреннюю и внешнюю, 
то есть на 10, кем бы моr стать человек, и на то, кем заставпяет стать ero 
харакп:r. управляемый судьбой. Поэтому немцу свойственна двойственность. 
внутренняя бор!-.ба . ne•rнoe колеба11ис. cwiges Scl1\vankc11, в которо .\1 
традиционно побеж;з,о.ет внутренний характер , нредоrтределённый высшей 
сн.'юй. Судьба ведёт человека к неведомой цели, порой заставляет совершать 
поступки. несовместимые с нравственными ценностями, н переступать грань 
\iежду добром 11 зпом. 
Труднс1ст11 нравственного выбора, вероятно , нnибо;rес отчётливо 
выражены в работах Ф . Ницше, а пракпР1ески реалшованы ГитJ1сром . который 
уверовал в свою предопределённость н достижение высшей uели постаRил 
выше нравственных ценностей . 
Нtмсцкш1 концепт судьба испытал си:1ы1ейшее потрясение и 
верификацию 11овrоrно после второй мировой войны. Судьба rероя, 
пребывающеr-о в «одинокой беспомощно - честной тоске», в послевоенной 
художественной тпсратуре (Э . М. Ремарк, Г. Бёлль, Д. Нолль. М . В . Шульц 11 
друrне) решается как часть судьбы наро.1а . 
Таким образом, для кон11спта судьба в немецкой языков01'1 картине 
_,шра характерны двt: определяющие сущности: 11редпнс:ание и 
r1реr)о11ределеп11е. К ним близки божья воля 11 юJс.чет, неожиданно воз11ик1.1шй 
11з исламской культуры . На последней коннотзции концепта судьба особо 
акцентировал наше внимание доктор фи,1олоrни Карл Кайнер нз Майнun 
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(ФРГ), профессор университета имени Йоханеса Гутенберга. Слово кисмет 
наряду с лотерейны./vt билетом и фортуной, активно используется в речи 
коренных немцев и немецкоrоворящего населення современной Германии. 
Лотерейный билет и фортуна свидетельствуют 06 интенuиональной 
потребности наро;~ной ментальности вырваться из 11редопрс11слённоrо круга . 
У немцев момент игры в концепте '-Удьба представлен пассивно значения~ш 
«фортуна», «удача», «подарок судьбьш - для них зто случайный выигрыш, 
лотерейный билет , при кагором возмож~юсть активного действия в rю11ытке 
изменить свою судьбу исключается. Этот ас1 1 ект особо подL.1ёрк11вают !JCe 
лексиконы и наши информанты . 
Концепт Schicksa! актуализируется в неме11кой карти не мира 
110срсдством следующих слов-репрезентантов : 
--- --·---------------- - - -- --------·--··--·-
Дiшi-pa.\L\нt 1щ1щ~ 11Т<1 с~д,ьба и немец~-:щ1 н н.н,е 
· ~' l нkiAI DU1u111"1U11v: • 
rtt~1 .-ri11,,,(111fC. np c..-u]н."1 111~ ~'Ф"r\'~1~-к1 с к 
8 (jQ'{:-. 1L'~,. fi11!! t."I \'.' ill..: • f\!•1\"Ч•М ~·" ;.tr:.;., N.l ~ i.J t.~ 
C1 Ul it, 6.,-,·t;.1 .'Jl· tlн.'til . 
• 1' )1 1!111 • 1•:.\t)' И \ )':t l ·"J . J!llJ;. 
• ...:1 ч•1 kt " rqi ,·~,ur·~· ":\(.!l c- n ll"'!. \ ii ri.1" ··м. н.-.·ннr 11 11 N~:1 
суд~\\', 
• l..~• f· ~'IJA~C ('! ~·.;.11 J)' I t- t 1\."1'"1}<1 '1ft-:!t \.'".!Ll<r • .+~.1 <'1:<1 11 
Казахский концепт судьба - тт:дыр, которы й ПС\!-mмастся как 
<mокор1-юсты>, «смирс1-1 не» , «воля бога» (аллаха) , «подч инение:: высшей 
небесной силе», ~арактеризуется рядом почти равнозначных nредстав,1 еннй : 
г 
язьп-:е 
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• 1111 ; с1 . 11• • Г• •.'.itoic:'\ 1 8'~11-i "C' 
np...:ro n:i•~c..tt f'f n lof" , ""'111.Н I• • 
ГIJ • t' ,' \ • •• '1 ' ~'\е.-.~ ~ 
. ,...~-r;!'i- u.11u . " !>' :<-: гr~-"! • p n ).. . Пj• •.:>rп 1C'~ lt1 
• 11'1'>1'1H ;l. ynr.;J. IT . "" ~"'··· ··n o..•:-0:\'I. ~ ," " _ 
ti -)11:t11I;t ... ~ 6:0- ;J,~ [Q C"(. 
Казахское восприятие конпепта в значении «не,штучесты>, 
а11редо11ределётt0сm1>», м:течение обстоятельств, независи.мых om воли 
че.1011с1ш» занимает ч.:тверть объёма (25 %) концепта судьба, <1 этом казахи 
б,1изки к русскому мировосприятию. Мы по:1ага.;м, что объективное 
спокойствие, несуетливость в восприятии событий лежю в основе присущей 
русским 11 казахам толерантности, которая позволяет русскому и казахско~1у 
народа~~ без ощутимых социальных потрясений и потерь пережить события 
1юслс;1ю:х трёх десятилетий. В этом 111ы видим сильную интенцию, 
способ11ость кюахов н русских к понl-!манию чужого мировоззрения, то, что 
Л. Н. Гумилёв назвал комплетарностью. 
Неповторимая окраска национального менталитета отражена в 
коммуникативном поведении казаха. 
Уникальным д,1я казахской ментальности восприятием концепта судьба 
явлнется компонент за.мина (за,иан) - <1вре:.tя, эпоха, эра. век, судьба». Это 
значение имеет l'l!обальную, эпохальную коннотацию, которая отличает его и 
от русского использования созна•rсния концепта судьба - «Время» с оттенком 
11ре;~опрсдслённосп1. 
То:н,ко языкоаой К<1ртине мира казахов присуще в качестве одного нз 
г:ывных компонентов сшё одно значение концепта судьба - l}Jfдipem, 
/tостаточно условно передаваемое по-русски как «таинственная сила». 
Нахождение 11ис11теля в трёх эпюкультурах проявляется в том, что в 
тнорчсстнс Г. Бельгера, наряду с чисто казахским эквивалентом концепта 
1удьба - mаdдыр активно испш1ьзуется казахский }}удырет. 
Бо.юшаf\ - <(будущее» занимает весомое место в концепте судьба и в 
русском языке - «будущее - то, •Jmo случится, произойдёпт. Как ни странно, 
словари немецкого языка не акценпrруют внимания на этом значении 
конuепта судьба, что можно объяснить присутствием в немецкой языковой 
картине мира мотива особой безысходности и трагичности, сложившегося в 
прошлом из-'!а многовековой разделённости народа, отсутствия единого 
исторического и культурного центра и социальных потрясений ХХ века, 
пережитых не~1ецким народом. 
В казахском языке, как и в русском, значение ИilJЫ также присутствует, 
но это значение пасс1шнос, близкое к «божьей воле». В противовес русскому, 
ка·~ах является объектом игры, а не игроком: «Голова человека - .1rяч (;j руках 
L/.'l.U/XШ!. 
Обнаруже11i1ые 1ra~1;1 ментальные общие черты, характерные для 
концепта судьба в русском, немецком и казахскr~м языках, объясняются 
существованием ед11ных типологических мотивов на уровне материальной 
культуры, мифологии и сводятся к таким ядерным признакам, как 
«предопределенность», «обусловленность», «наличие внешней силы», 
имеющей <<Потусторонн<:е, высшее происхождение», «неподконтро.'!ьность 
человеку». Это относится к таким составляющим конuепта судьба, которые 
вместе 1:0 значениями .\'часть, доля {в русском менталитете), участь. фamy.>vt, 
рт: (в немсцко:,1), рок. предписание, доля, удел (в казахском) образуют до 
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с>дной четвёртой ' ~асти репрезентании концепта судьба, представленной n 
словJрных материалах и текстах, взятых нами для анализа . 
В третьей rдаве «Концепт судьба и его верба.шпация в твор•1сстве 
Герольда Бсльrера» рассматривается актуализация значений концепта 
судьба в мировоззрении и пюрчестве языковой личности . Авторское 
словоуп()треблен.ие и сочетаемость слова судьба наглядно де!\юнстрирую1 
словарное богатство языковой личности , значимость этого концепта для самого 
автора и многообразие словоупотреблений слова у писателя . СJюварныс 
дефиниции, орга11изовэ.1-:ные в виде полисс.мическнх значений слова, 
сшюнимических рядов, впло1ъ до его крайних антонимичных проявлений 
(судьба - .жизнь, судьба - смерть, судьба - удача, суд1,ба - ~уд, па.юч, 
расправа), образуют <1втuрскую ссман гическую парадиг"1у слова, которую мы 
назвали пошпийным штем концепта, и оно включает у Бел!.гера свыше 40 
единиц. 
Понятийное no:re судьба у Бельrера очень индиRидуа.1ыю, можно 
сказать, что сумма личных концеrпов творческой личности , состоящая из 
мировоззренческих конuептов, таких как 1~аJ.1ять. суд 1,ба . родина и др " 
впивается в концеп rосферу народа н образует вместе с ней ор1·аничсское 
единство, многообразное и неповторимое. Наиболее частотные ав·r nрские 
концепты, взятые для сопоставительного анализа по убывающей степени в 
пµоцент11х у Бельгера, еыгпядят так: предназначение, иаз11аченuе; фатум, рок. 
yчacmh; ioi!fдipem - «таинственная сила»; доля; истор1.1я, трагедия. фарс; 
.жребий, талан, тагдыр- «судьба». 
При сравнении 
употреблением слова 
особенностей. 
• n 11 сдн а·\tш • t ... "t-111.:: . н;'l·; н:'l•1ен:~ 1с 
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значений конuепта G)'дьба в текстах Бельrера с 
судьба в немецком языке возникает ряд интересных 
Первой ведущей коннотацией концепта судьба в немецком языке 
является Scllicksal, Bestimmimg - 11редопределе11uе, 11редпаз11аче11ие (46%), что 
подразумевается .11ействием gottes Wille - выс~ией силы, бо.?1с1,ей воли . пе6есной 
силы (15 %), то есть немецкий национальный концепт судьбы находите.я под 
сильнеiiшнм влиянием и зависит от ,:~.иктума . У Бельrера прева:1ирует, 
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казалось бы, сходный компонент - предназначение, на:тачен11е. С;юва 
предо11реде.1е11ие, 11редuаJначение созвучны, но совершенно протнвопо;южны 
по з1.ачению. Бсльrер д,1я себя не прие:\L1е·r божью волю, предопреде.лённость 
всего, отмеченную нами по данным немецких словарt;;Й. Преiтазначе.чие, пусгь 
даже rю высшей воле, не отрицае• активное творческое нача.10, что нс 
предполагается n компоненте предопреде.1ение. Интересно, что предчазна•и!lluе 
не встретилось нам также в исследованных немецких текстах. 
Префикс npecJ-, предо- предполагает небесную силу. Поэтому сознательно 
или интуитивно наш автор у слова предназначе11ие ч<1с10 убирает префикс, та.к 
как он своё предназначение и предназначение своих главных герсев нс 
~.:1Jя:1ываст с высшей си,1ой и предоставляет ей только ронь опекуна. 
«Представляю, - omr.emz:л Эд.wунд. -·Но сдю.жу. ,'vfo.жem, это главный с.11ысл 
.lloi!ii .?1сизн11? Моё 11редиаз11ачение ... Л1ы с J1сеной Валенmиllой догавори,1uсь: 
1111 перед че,и 11е остmювu,ися» (Бсльгср, 2004). Об этом же свидетельствует 
т:~1<ая сентенция: 11рсдопределе1те - выду,11ка: «J'.foй отец 11е разделя.1 бы 
111а1<.ую ф11.1ософию. 011 бы.1 до ко11ца J1с11Зн11 ((Хончался ка 94-лt год)) убеJтсдён: 
eci:· в руках. в во .. ·1е че.ювека, всё остальное - рок, судьба, предопредеJ1ен11е -· 
r;ыдунка .. "» (Бе.1ьгер, 2008). 
В триаду основных зна•:ений концепта судьба у Бельгера вк,1ючаются 
рок. предназначет1е, Nаз1ючение (24 %). Этим Бельгер показывает свою 
11ри11адлежность 1< немецкой нации, так как, по нашим выборкам и анализу 
текстов, значение I<онцептов рок, фату.w, участь в общенациональном 
щ:мецком конuспте занимает тоже одно из первых мест - 18 %. Поэтому 
в1толнс оправдано то. что Бельгер считает себя нещем. Однако в значение 
концептов рок, фату.и, участь Бельгер, в отличие от общенемецкой 
щ:сси:-.шстичсской 111пср11ретации этих коннотаций, вкладывает, на наш в:>гляд, 
прс;:~.ставпс1ше об исторической неотвратимости обстоятельств, в которых 
вынужден жить человек. Поэтому судьба - рок, фатум, участь у него имеют 
зна•1ение не мистическое нли религиозное. а историческое. Если обстоятельства 
подчас нзменить невозможно, то человек может и обязан управлять своей 
судьбой. История, как известно, оборачи.вается то трагеди~й. то фарсом: «И, в 
сущности, каж·оая че.1овечсская жизнь на земле - трагедия. Назови её как 
хичешь - роко.н, судьбой. фату.иом. лживы.и, об.\tаНчивыАt мирол.f, .жребие.и -
mалшю..11 - в1.:ё равно» (Бельгер, 2005). «Ско.1ько о то.и сказано, напистю со 
вре.нёп Ада.на до н.ынешнш· д11ей! Всё впустую' Бог с.иеi:тся над 11отуга.щ1 
t1.шстолюбцев, которые uз века в век, из тысячелетия в тысячелепше 
1юс111у11ают на одни 11 те ;J1ce грабли. Рок какой-то! Фатрн! Фарс во времени и 
11ространстве. И конца Jmoмy фарсу 11е будет. Глупость -- вечная спупщица 
•1еловечества» (Белъгср, 2008). 
Пог.исемия слова СJ'дьба у Бельгера логично включает в себя историю и, 
1<ак ci: сне,:.~.ствие, трагедию и фарс. 
Не:1-1ецкие словарные материалы этой коннотации не содержат, поэтому 
компонент концептосферы судьuы Бельгера сближается с русской 
концсnтосферой. в которой зна'1ения история сущгстеования, условия 
()'Щt!сmвования концепта (удьба входят в ведущую триаду. Если в целом у 
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немцев оказался востребованным •1ерез турецкую диаспору ис.1амский 
КОl'депт kismel, то в ведущую триаду значений Бельгера включается казахское 
11удырет «та1шственная сила>), которое, вероятно. ближе к фат~шизму. Бельгер 
прюнает, что иногда обстоятелы,-тва могут быть сильне-е человека, и :эту 
предопредслённость он выражает 110-казахски l)yдipem, б}!йырганы бодар 
(будет, что су:ждено), хотя иногда пользуется также основным казахским 
термином концепта судьба - тагдыр. Причём в русском и немецком текстах 
он казахские термины 191дiрет, буйыр~аны болар, тагдыр чаще всего проста 
транслитерирует кириллицей или латиницей. Нзло сказать. •rro в 
русскоязычной cpe,:i.e Казахстана, в художественной литературе, средствах 
массовой информации, разговорной речи можно встретить активное 
употребление :этих казахских слов. Анализ авторских текстов Белы ера я~но 
указьшает на жизненный принцип писателя, состоящий в том, что в 
большинстве случаев не рок - судьба управляют жизнью человека, а сам 
человек. Таким образом, в его индивидуальном представлении судьба не имеет 
традиционно фатального значения, как, например, у М. Ю. Лермо1Пова. 
Концепт - не изолированное понятие, а ре:3ультат «столкновен1iя 
словар1-юго значения слова с личным опытом человека» (Д. С. Лихачёв). 
Концепт вербализуется в индивидуально неповторимых микро- и 
макроконrекстах, которые мы назвали, вслед 1а Д. С. Лихачевым, 
функциональным по.'lем концепта н периферией концепта. 
~нкциональное поле концепта у нас представлено минимальными 
двvхкомnонент~ы!>!:И словосочетаниями, в которых слово судьба с 
синтаксической точки зрения является субъектом или объектом предложения, а 
также выступает в качестве согласованного или несогласованного опреде.'Iений. 
В связи с регламентированным объёмом диссl"ртационного исследования 
мы не рассматриваем макротексты, которые, исходя из позиции конкретного 
концепта (в нашем исследовании концепта судьба), образуют периферию 
конщ:пта. В работе мы допускаем небольшое исключение для промежуточного 
звена между функциональным полем концепта и периферией концепта. 
создаваемого образными выражениями и характерной бельгеровской 
оригинальной и обновлённой <Ьuазеологией. речевыми клише, 
показывающими колоратурную образность авторской речи. 
Концепт е,удьба является одним из самых частых .кпючевых понятий Г. 
Бельгера. который активно используется им как в художсстве1111ых, так и в 
публицистических произведениях, когда писатель делится собствс1111ыми 
размышлениями или включает его в монологи героев. Автор, органично 
впитав богатейшую культуру и традиции тр/:х народов, ярко отразил в своём 
творчестве мировоззренческие интенции российских немцев, сумел 
философски осмыслить ме:палитет казахов, казахстанских русских и немцев. 
ПоJтому многосторонний анализ «судьбоносного» концепта в творчестве 
Бельгсра как нельзя лучше раскрывает языковую личность автора и си11тс:1 
трёх культур в менталитете российских (советских, казахстанских) немцев. 
Лейтмотив судьбы красной нитью проходит через ясё его творчество и 
обрастает огромным числом контекстуальных синонимов. В отрывке нз его 
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романа «Зою> мы в качестве примера отмеrили подчёркиванием синонимы, 
парафразы и обновлённые фразеологизмы, развёрнутые синтакси•rсские 
конструкции, ра.::крывающие многостороннее содержание бепьгеро~;ского 
концепта судьби: <!И потому давным-дав110 уверовал, что я д,1х чего-то 
создан, 1/то некая ч11додейственная сила благоволит ко нне, оберегая Аитя ... 
11 я с111а.•1 Фаталисто.11 и кик-то салю,11у себе внуитл, что .неня ведёт по .J1сиз11и 
некое предпаз1tа•1t;~vдьба, что ли фg1щси, рок. Б.1а:J1сь, паверное. 
Са.1ювнуи1ение. Утешепие. И всё :Jtce, всё :J1Ce." Кто-то ,неня опекает. С 
11екоторых пор 11р11дер:J1сиваюсь биб.1ейской форму.1ы: что должно быть. то и 
будет. а •1то будет, то у.жl' бы.10. 
Говорят: человек кузнец своего счастья. Сам творит свою о·д~. 
Са"11 вырабатывает свой характер, своё кредо, свою .манеру поведения в 
:ж·11з1111. И я так по,1агал. Теперь :J1ce считаю, •1то далеко 11е все зависит оп1 
во:m са"11ого че:ювека. Если некая таинственная сУдд, то, что казахи 
1t!П.':>1вшот «кудiреm>1, изпачально 11е 6.1агово.шт к тебе, то ты хоть 
рас~и11б11сь, всё пойдi!т у тебя сикось-никось, всё слоJ1с11тсх паперекос.н1о;, ибо 
ше:11·дивый пес твоей с1•дьбы бдруг сорвался с цепи и 11онесся, куда глаза 
глядят. 
Всю .J1сюнь, надрыиш1сь, тащишь на себе свою несюадн}·ю суд_оQу -
11е11ос11лы1ый •"JNI ящика Пандоры ".11 (Белы·ер, 2010). 
Наиболее разнообразными оказались <шред•1кативиые сочетаю1ю>, 
обра~ующие грамматический центр предложения. Характерной особенностью 
нзыю1 fiсльгсра является то, что судьба И:\1 антро110морфирустся, 
о.1нцетворястсн, поэтому оказывается способной в предложении связываться с 
огромным количсствоч г.~1аголов, сочетающихся обычно с одушевлённым 
субъектом: суды'iа разлучюа, судьба распорядилась, судьба играет человеко,н, 
судьба раз:иеl.'юла. заноснла судьба, судьба решила (решает). судьба 
с.1ш1ос1т1в~Lюсь, судьба оказалась благоск.10111юй, судьба указывает, судьба 
011реде.1и.1а, 9дьба пе даёт, судьба благоволит, судьба сто..zкнула, судьба 
1юз?11евсиюсь. судьба поверн}~?ась, судьба заброси.1а, судьба спохватилась. 
(удьба связала. суд1,ба рас11рави.лась. ~удьба позавидова.1а, судьба 
пощадила, судьба llt' ба.1ует, судьба даёт (пе даёт) возмо:Jкность, судьба 
с.ю.Jкu.щсr" судr,ба пригнала, судьба привела (кого-л. куда-л.), искривu.щсь 
с:vдьба. судьfiа б:шгодарюа, судьба 1ta11L7a, судьба юuача.1ыю 11редпачерти1ю, 
<удьба све.1а, судьба тасовала. судьба поспешила. скряга-судьба позавидобала 
И Т. ,1. 
Судьбы героев произведений Г. Бельrера могут взаимодействовать друг 
с друго.\1, входить в дискретные (прерывные) отношения, могут оказывать 
влияние друг на друга, но могут также выходить из-под контроля, попностью 
меняться, и тогда автор активно использует следующие сочетания: судьбы 
переплелись, соедини.тсь, разорвались, слtLшсь, искривились, по.10,11ались, 
пересеюшсь, раз1,едшщл11сь, разо1ш1исr" спде,шсь, обьединились, ста.и~ одни"w 
ЦС..7h/.1!. 
Следующими по частотности в текстах Бельгера явились вербальные 
со•1ета1111я с объектным значением концепта судьба (с:удьбы, к судьбе, судьбу, 
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судьбой, о судьбе) с управляющи~1 х·лаголом. Особенностью таких сочетаний в 
авторских текстах является то, что в них реализуются значения 
«предопределённость», «фатум», «участL'>, «рою,, <Паf"дЫр». «куд.iреп>, то есть 
то, что не завис1п от человека, «божья воля, стечение обстоя·1·епьств, не 
зависящих от в<щ11 че:товека»: в1>1брат1> (11е выuирать) суd1>бу, оставить, 
(бросить. ютуть) .'Ю 11роiiзво.1 судr,бы, у11оват1> (.ж·а.1оватr.ся) 11а cy1)i.fiy. 
благодарить судьбу, nоверюпь r:i·nьбe, с.мириться с 9•дьбоii, покор11111по1 
судьбе, связать судьбу с 1'е.н-л" че.w-л" пенять на <:}·дьбу. иоти (покорно) 
навстречу судьбе, дово11е11 судьбой и т. д. 
Обращает на себя внимание тот факт, что в вербальны.х сочетаниях 
потенциа.1ьный субсект (человек) ок<1зыв<.1ется, как и в «предикативных 
сочетаниях», логическим объектом. Вследствие этого, несмотря на част<'е 
уrютребление таких сочетаний, пеrсчень управляющих гла~·олов беден. 
до11.1инантны"I ока1ывается сле;1ующиi1 си1юнимич::ский ряд: 1тоеа111ь. 
11окор11ться. с.мирит"ся и т. п. Это снова сви;~,етельстьует о 11ри:1.1атс в 1ш1ше!пс 
судьба коннотаций ;<стечение обстояте:1ьств», «вь;сшая сила», щ:и.1а. 
11еnо.:~.контрольная человеку». Активное творческое начало ченvвека в 
вербаль11ых сочетаниях у Бельп:ра истречается только в единственно"' 
сочетании взять (брать) судьбу в руки. 
В целях формального анализа в атрибутивные сочетания мы включаем 
только сочетания с.10ва суд1>ба с согласованным определением. Определения 
при слове точно лок&лизуют авторскую смысловую коннотацию в 
художественных и публицистических текстах. Наряду с традиц1:011ными 
со•1ета11иями (3-1ал, с.1епая, п10хая, счастливая, 11есчас111ная, 111раг11чес1':ая. 
несК-1адная. •1ёр11ая, человеческая, тяжкая, горf>кая (судьба) Белъгер в нзоби;нш 
применяет образные, метафорические, авторские, атр!!б),ивные сочетания 
(истори"еская, генепшческая, географическая (судьба); норовистая, 
искорё.женная, из.10;1~анная. своеRо.1ышя, са.11одостапrо•1ная, .1111оготрудная. 
//еобозри.ная, преRратная (судf>ба). У концепта судf>ба могут во:тпкатr, 
таксонимические (родо-видовыс) отношения, связанные с аспектуализаuиеii 
жизни людей, созданием таких сочетан~tй, которые свr.заны с их 
нацио11а..1ыюстью, профессио11а..1ьными занятиями и т. д.: 1111сательскпя, 
военная, партийная .. 1Umepamypuaя, казахская. немецкая и др. 
Приимённое управление мы условно, не в целях сюп·аксического 
ана;шза, а для rаскрытия богатства бельгеровского гrриимённого управления, 
назвали поссесивными сочста1111ями. Поссесивные сочетания, таким 
образом, у нас включают, кроме общепризнанных, «выраженных языковыми 
средствами отношений между двумя объектами, связанными с идссi1 
обладания одного нз них другим», любое приимённос сочетание, нс1ависимо от 
их семантико-синтаксических отношений: судьба человека-загадки, Lудьба 
ли11носп111, судьба Есильбая, судьба Ауэзова, судьба голубки, судьfiа ,\юего отца. 
судьба человека, судьба r.иcame:IJI. Поссесивные отношения возникают и в тех 
случаях., когда широко используется концепт судьба с именами ~юрод. 
1'у.1ьтура, государство и другими: судьба репрессироваimых, судьба 
росс11йск11х не.нцев. судьба родных. судьба единт:ровникпв, с_~•дьба народа. 
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суд1,ба от.неченных бого.м, судьба людей, судьба б:тзких. судьба 
спецпереселеицев, (удьба муж·ей, судьба предков, судьба казахов, доля 
,11аленьк11х бастыков, удел российск11х не.1щев, 011ыт судьбы и культуры. 
В произведениях Г. Бе;~ьгера часты сочетания с зависимым коr.шонентом 
судьба: крутой tJираж судьбы, стё:жка-дорожка судьбы. превратности 
(чеаов11ческой) судьбы, в о:жидан1111 судьбы, лщ111Я судьбы, знак судьбы, дар 
судьбы, зов судьбы, ноля судьбы, ба.7овень судьбы, по пр1аоти судьбы, поворот 
':11дьбы, пере.нена судьбы, волею судьбы (вщею судеб), игра tудьбы, перст 
судьбы, удар судьбы. В этих сочетаниях реализуется ~'дырет 
ннепсдконтрольная человеческой воле таинственная сила», то есть в 
1юссесивном словосо·~етании чаще всего с управляющим отвербальным 
дериватом снова реа.низуется субъ::ктное значение генитива. 
Язык Г. Бельгсра характеризуется яркой образностью, использованием 
<1форизмов, устойчивых сочетаний и паремий (многие из идеоматических 
сочетаний он обновляет), ссылок на античные, немеuкие, казахские, 
фольклорные и мифологические образы. Мы выписали устойчивые сочетания, 
ангорские выражения, афоризмы, пословиuы, цитаты с конuептом судьба, 
условно назвав их паре•ююлогическими выражен11я111и: Судьбу 11е выбирают. 
Что суж:дено. то и буд11т. У Ка.Jtсдого своя судьба. Судьба играет че.1овекО.\f. 
Что :записано в Кт1ге Судеб. Аыах распоря.жается судьбой человека. От 
с:vдьбы //е уйдёшь и т. д. 
Ярко характеризуют языковую личность автора и резко расширяют 
концептосферу судьба индивидуально-авторские выражения и афоризмы: 
судьбоносный .1111г, 11еск,1адица судьбы, судьба-насмеитица. скряга-судьба (по 
аналопш с «судьб<t индейка, а жизнь копейка»), брат по судьбе (по аналогии 
с <<Товарищем по нссчасrыо), .wенять судьбу на судьбу - трагедия, судьба 
l'fЮдлевается с}·дьбой, вколачивать в судьбу 11овый гво:здь, шелудивый пёс 
твоей судьбы, судьба указывает :зе.1ё1!ый свет, судьба ж·естако играет с 
человеком (расширение сочетания «судьба играет человеком»). 
Г. К. БеJ1ьrср, как росснйско-совстско-казахстанск'°'й немец, волею 
судеб оказа.'1ся наследником и современником глобальных перемен на 
нсторнqсском и 1·еографическом перекрёстке разных культур, разных 
конфессий (протестю1тска.11, православна.я, ис;~ам), разных хронологич~ских 
срезов и исторических эпох (ликвидация Республики немцев Поволжья, 
де1юртuция немцев в Казахсrан, крушение СССР, зарождение Республики 
Казахстан). Бельгер как яркая, по .11. Гумилёву, «пассионарная личность», не 
потерялся как «пы;rь на ветру>~, выжил благодаря генетической харизме 
немеuкого народа, умноженной на опыт почти трёхсотлетнсго проживания в 
России и Казахстане. 
Творчесnю Бельгера, самого известного трёхъязычного писателя и 
общественного деятеня Каза.хстана, является квинтэссенцией жизни 
российско-казахстанско-нсмеuкоrо субэтноса. Благодаря исключительной 
актуальности и востребованности для Бельгера концепта судьба, ментально 
связанного с концептами память. судьба и родина у российских немuев, 
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раскрываются новые возможности в пра1СТИческом изучении :концептосферы 
пишущей языковой личности и народа. 
Дефиниuия концепта судьба у автора ярко де!dонстрирует следуюшую 
дистрибуцию концеrnа: соопrошение генетически родных компонентов с 
индивидуально авторскими составляющими и инкорпора~щю новых русских, 
казахских и немеuких созначений, что открывает перспею·ивы в укреплении 
теоретической базы лингвокультурологии как науки. 
Проведенн8JI' нами работа свидетельствует о возможности 
поликультурной реализации рассмотренного концепта, его многослойвости и 
оригинальной репрезентации в творчестве К Бельгера. 
В зак.1ючении подводятся ито1·и проведенного исследования. 
намечается его перспектива. 
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